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IN MEMORIAM
Vicenç M. Capdevila i Montaner
(Barcelona 1924 – Girona 2016)
El dia 10 de juliol de 2016, el mateix dia que complia 61 anys de la seva 
ordenació presbiteral, moria a la Residència sacerdotal «Bisbe Sivilla» de la 
ciutat de Girona el Dr. Vicenç Maria Capdevila i Montaner, prevere de la diò-
cesi de Sant Narcís i Sant Feliu i professor emèrit de la Facultat de Teologia 
de Catalunya.
Havia nascut a Barcelona el 30 de desembre de 1924. Acabada la Guerra 
Civil, va cursar estudis de batxillerat a l’Institut Menéndez i Pelayo de Barce-
lona (1939-1943). A la Universitat de Barcelona hi va obtenir la llicenciatura 
en dret civil (1943-1948), per cursar, tot seguit, durant dos anys, estudis de 
Teologia en el Seminari de Barcelona (1948-1950). Després, es traslladà a la 
diòcesi de Girona i completà els estudis de Teologia en el seu Seminari 
(1951-1955). Fou ordenat prevere pel bisbe Josep Cartañà el 10 de juliol de 
1955 a l’església parroquial de sant Josep de Girona, aleshores acabada 
de construir. Després d’un breu vicariat a Sant Feliu de Guíxols, el 1956 anà 
a estudiar a Roma i l’any 1957 es llicencià en Teologia a la Pontifícia Univer-
sitat Gregoriana on, uns anys més tard, obtingué el doctorat, amb una tesi 
dirigida per Charles Boyer, S.I., amb l’eminent jesuïta Juan Alfaro com a cen-
sor, i defensada el 6 de febrer de 1962, amb aquest títol: El amor natural en 
su relación con la caridad según la doctrina de Santo Tomás.1
Amb la seva tesi, hi trobem un dels interessos teològics primordials del 
Dr. Capdevila: el problema del sobrenatural.2 Estudiant les relacions entre 
1.  Vicenç M. CAPDEVILA, El amor natural en su relación con la caridad según la doctrina de Santo 
Tomás, Gerona: Impr. Masó 1964.
2.  Capdevila s’interessa especialment per aquells autors que tendeixen a valorar la donació que 
Déu fa d’ell mateix a la criatura intel·lectual (gràcia increada), atès que fonamenten en aques-
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amor natural i caritat, acara, des del punt de vista de l’amor, alguns aspectes 
de la complexa problemàtica de la relació entre el natural i el sobrenatural. 
Per mitjà d’aquest estudi, se’ns aporta una dada positiva de l’ensenyament de 
sant Tomàs sobre l’amor natural i la caritat: la inserció de la caritat en el 
mateix amor natural. La tesi fou publicada a Girona dos anys més tard en 
els seus dos capítols fonamentals: En el primer, es presenta el paral·lelisme 
entre el pla natural i el sobrenatural, tot descobrint la correspondència entre 
amor natural i caritat. En el segon capítol, es considera la funció de l’amor 
natural en el pla sobrenatural. D’entre els nombrosos estudis existents sobre 
l’amor en els ensenyaments de sant Tomàs, aquesta tesi esdevenia el primer 
estudi ex professo sobre l’amor natural en la seva relació amb la caritat.
A partir del curs de 1959-1960, Mn. Vicenç-Maria comença a impartir la 
docència en el Seminari de Girona, activitat que perdura ininterrompuda-
ment fins a l’any 1990, quan els seminaristes ja feia pràcticament dos anys 
que s’havien traslladat a Barcelona, amb la fundació del Seminari Major 
Interdiocesà. Aquesta tasca docent la compartí semestralment des de l’any 
1967 fins, a la seva jubilació el 1995, amb la de professor a la Facultat de 
Teologia de Barcelona, Secció Sant Pacià i, més tard, a partir de l’any 1983, 
com a Facultat de Teologia de Catalunya.
Del 1979 al 1983 també fou censor d’ofici. L’any 1981 va ser nomenat 
canonge del Capítol Catedral de Girona i l’any 1988 professor de Teologia 
dogmàtica de l’Institut de Teologia de Girona, primer, i més tard, del 1996 al 
2008, de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. D’altra banda, 
hi ha una tasca més amagada del Dr. Capdevila que és la de la direcció espi-
ritual de moltes persones i, especialment, de religioses de vida contemplati-
va. Cal ressaltar les múltiples xerrades i conferències que va impartir a mol-
tes parròquies del Bisbat de Girona i d’arreu de Catalunya. Des del 2002 era 
canonge emèrit del Capítol Catedral de Girona i des del 2014, censor de la 
causa de canonització del Servent de Déu Pere Arolas Vergés i companys. 
ta unió immediata de la criatura amb Déu la raó de la sobrenaturalitat. D’entre ells, Capde-
vila s’interessarà especialment per la teologia del carmelita gironí Bartomeu M. Xiberta, que 
esmenta en la seva tesi (Ibíd., 17.51-52), i a qui, uns anys més tard, li dedicarà uns estudis 
sobre la temàtica: Vicenç M. CAPDEVILA, «El sobrenatural en la teologia del P. Xiberta», AST 
45 (1972) 49-101. ID., «La deïficació de l’home en la teologia del P. Xiberta», en R. M. VA-
LABEK (ed.), «In mansuetudine sapientae». Miscellanea in honor of Bartolomé María Xiberta, 
O. Carm., Roma: Institutum Carmelitanum 1990, 191-219. D’altra banda, en la seva docència 
en el segon cicle a la Facultat de Teologia, dirigeix cursos amb aquests títols: «El problema 
del sobrenatural» (1972-1973), «El problema del sobrenatural després de la crisi modernista» 
(1978-1979).
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Des de l’any 2006 residia a la Residència sacerdotal «Bisbe Sivilla» de Giro-
na.
Pel que fa a la Facultat de Teologia, cal indicar que va ser dels seus pro-
fessors fundadors, atès que el curs 1967-1968 quan hi comença a impartir 
docència és el curs de la seva fundació, erigida canònicament el 7 de març 
de 1968. Precisament, amb altres companys professors —com Antoni Mata-
bosch, Josep M. Rovira Belloso, Evangelista Vilanova i, molt especialment, 
Josep Perarnau— l’any anterior havia participat activament en les primeres 
Jornades Catalanes de Teologia (setembre-octubre 1966). En aquestes, on es 
va debatre l’exercici de la teologia segons la gran reforma del Concili Vati-
cà II acabat de concloure, hi té una intervenció sobre com estructurar de nou 
el tractat sobre el baptisme.3 Diverses generacions de preveres i altres estu-
diants el van tenir com a professor del tractat de Gràcia. A més, a Girona 
impartí durant molts anys el tractat de Sagraments in genere i de la iniciació 
cristiana (Baptisme, Confirmació, Eucaristia). Darrerament, una de les matè-
ries que li encomanà l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona fou 
la de Síntesi Teològica, que impartia de forma excel·lent, atès el seu ingent 
bagatge intel·lectual i teològic, exercit en els seus anys de maduresa profes-
sional.
Des d’un punt de vista personal, parlar del Dr. Capdevila m’evoca imme-
dia tament el temps de la meva formació teològica en el Seminari de Girona. 
I puc afirmar sense cap recança que, a banda del Dr. Joan Busquets —ales-
hores el Rector de la casa i professor d’història de l’Església—, va ser el 
millor professor de teologia que vaig tenir al llarg d’aquells anys. Tant és així 
que, quan em va tocar anar a ampliar estudis a Roma, gairebé vaig viure de 
renda en relació amb els temes de la seva docència, gràcies a l’excel·lent sín-
tesi teològica que ens havia llegat. Recordo amb afecte les trobades en el seu 
despatx al Seminari de Girona, on sempre et donava l’orientació acurada i 
precisa, i, també les anades al Mas Esparregueres de Santa Pau, prop d’Olot, 
per a preparar l’examen de batxillerat en teologia o, més tard, simple-
ment per visitar-lo o per la consulta de determinades qüestions teològiques. Allà, 
en aquest mas propietat de la família, i comprat pel seu avi patern a comença-
ment del segle XX, el Dr. Capdevila hi passava els estius, reproduint així els 
3.  Vicenç M. CAPDEVILA, «Nota sobre un intent d’estructurar el Tractat sobre el Baptisme», en 
Josep ALEU – Vicenç M. CAPDEVILA – Antoni MATABOSCH – Josep PERARNAU – Josep M. ROVIRA BE-
LLOSO – Evangelista VILANOVA, La teologia del postconcili. Primeres jornades catalanes de teologia 
(Biblioteca de pensament cristià, 16), Barcelona: Edicions 62, 1967, 121-129.
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hàbits del seu bon pare, el conegut olotí Josep M. Capdevila i Balanzó, 
escriptor i filòsof català, fundador del diari catòlic El Matí.4
El Dr. Capdevila tenia una gran passió per l’objectivitat. La reflexió teolò-
gica expressada en les seves classes i, sobretot, en les seves obres, reflecteix 
sempre l’anàlisi precisa, honesta i exhaustiva que permet establir amb fideli-
tat i claredat els problemes tractats i, d’ací, les qüestions precises a dilucidar. 
Això va fer que, podent haver publicat més, acabés limitant-se tan sols a 
aquells temes que eren fruit de moltíssimes hores d’investigació i de docèn-
cia, com els seus estudis sobre la fe5 i, sobretot l’excel·lent manual en dos 
volums sobre el tractat de la Gràcia de Crist i la divinització de l’home.6 Cal 
fer notar que entre la publicació del primer i del segon volum passen deu 
anys (1984-1994). La seva meticulositat li impedia qualsevol tipus d’improvi-
sació. El primer volum és un veritable estudi de teologia bíblica sobre l’Evan-
geli i les cartes de sant Joan i que, en part, recull treballs previs corregits, 
4.  Sobre la vida i l’obra de Josep M. Capdevila i Balançó, vegeu especialment Maurici SERRAHIMA, 
Josep Maria Capdevila. Assaig biogràfic, Barcelona: Editorial Barcino 1974; Joan CARRERES I 
PÉRA, Josep Maria Capdevila: ideari i poètica, Barcelona: PAM 2003; Joan CORTADA HORTALÀ, 
La filosofia de Josep Maria Capdevila, Barcelona: PAM 2008. Josep M. Capdevila (Olot 1892 – 
Banyoles 1972) pot considerar-se un dels millors intel·lectuals catòlics de casa nostra de la 
primera meitat del segle XX. El 1919 fou nomenat, amb Joan Crexells, assistent del seminari 
de filosofia d’Eugeni d’Ors i fou un dels fundadors de la Societat Catalana de Filosofia (1923). 
El 1925 dirigí la revista La Paraula Cristiana, iniciada per Carles Cardó. El 1929 fundà el diari 
catòlic El Matí i en fou director fins al 1934, quan en va dimitir perquè no volia que el dia-
ri es convertís merament en el portaveu d’Unió Democràtica de Catalunya. Aquell mateix any 
fundà amb Joan Rebull i Ignasi Mallol el Taller Escola d’Art de Tarragona. Exiliat el 1939, fou 
professor de literatura i filosofia a la Universitat de Popayán a Colòmbia, i després al Liceo 
Benalcázar de Santiago de Cali. Visqué retirat, des del 1965, a Banyoles on hi restà fins a la 
seva mort el 1972. D’una formació profunda com a filòsof, seguí amb llibertat les tendències 
tomistes modernes i estudià Ramon Llull i Francesc Eiximenis. Estigué molt influït per les 
idees del franciscà Miquel d’Esplugues i per l’obra de catòlics renovadors com Gilbert K. 
Chesterton, Léon Bloy i, molt especialment, Jacques Maritain. Per a una bibliografia comple-
ta de Josep M. Capdevila, vegeu Joan CARRERES I PÉRA, Josep Maria Capdevila: ideari i poètica, 
461-523.
5.  Cal destacar especialment, Vicenç M. CAPDEVILA, Dos estudis sobre la fe, Barcelona: Balme-
siana – Facultat de Teologia de Barcelona 1973, que reprodueix dos estudis publicats ante-
riorment: «Reflexió teològica sobre el problema de la fe a l’Evangeli i a les Cartes de sant 
Joan», AST 42 (1969) 5-79; «El perquè de la fe. Estudi de la doctrina d’Henri Vignon», AST 
44 (1971) 209-295.
6.  Vicenç M. CAPDEVILA, Liberación y divinización del hombre. Teología de la Gracia, t. I: La Teolo-
gía de la Gracia en el Evangelio y en las Cartas de San Juan, Salamanca: Secretariado Trinitario 
1984; t. II: Estudio Sistemático, Salamanca: Secretariado Trinitario 1994.
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treballats de nou o ampliats.7 Però per què l’elecció de sant Joan? El Dr. Cap-
devila mateix hi respon en la introducció de la seva obra: 
La elección de san Juan responde a una opción personal debida a circunstancias 
fortuitas. En la Sección San Paciano de la Facultad de Teología de Barcelona nos 
encargaron para el curso 1968-1969 el tratado sobre las Virtudes Teologales. En 
una reunión previa con los alumnos acordamos que la parte bíblica versaría en 
torno a san Juan. Desde el curso siguiente nos confiaron el tratado de Antropolo-
gía Teológica II (Gracia), y ensayamos lo que hoy podemos presentar como fruto 
de largos años de reflexión, de estudio y de docencia.8
El segon volum esdevé un veritable estudi històricoespeculatiu. És la seva 
gran obra de maduresa, començada a forjar des de finals de la dècada de 
1970, paral·lelament a les successives edicions d’esquemes elaborats per a ús 
dels alumnes de la Facultat de Teologia de Catalunya i del Seminari de Giro-
na. Al Dr. Capdevila li agradava anar a les fonts. No ho feia per la pretensió 
de descobrir quelcom nou, sinó amb el desig de posar el lector en contacte 
directe amb els textos que manifesten el pensament genuí dels diversos 
autors sobre les grans qüestions de la gràcia de Déu i la llibertat humana, i 
que van des de sant Agustí, passant per Pelagi, Sant Tomàs, Duns Escot, 
Luter, Calví, Janseni i tants altres.9 Per aquest motiu, en aquesta obra, la sín-
7.  Aquests treballs són els següents: Vicenç M. CAPDEVILA, «Reflexió teològica sobre el problema 
de la fe a l’Evangeli i a les Cartes de san Joan», AST 42 (1969) 5-79; ID., «Trinidad y comunidad 
en el Evangelio y en las Cartas de san Juan», Estudios Trinitarios 14 (1980) 73-111, fruit d’una 
ponència presentada en el XIV Simposio de Teología Trinitaria a Salamanca, del 15 al 17 d’oc-
tubre de 1979; ID., «Les característiques de la caritat en Sant Joan», EstFranc 78 (1977) 413-
454; ID., «Trinidad y misión en el Evangelio y en las Cartas de san Juan», Estudios Trinitarios 
15 (1981) 83-153, fruit d’una ponència presentada en el XV Simposio de Teología Trinitaria a 
Salamanca, del 20 al 22 d’octubre de 1980.
8.  Vicenç M. CAPDEVILA, Liberación y divinización del hombre, t. I, 13.
9.  A banda del que trobem en aquesta obra, el Dr. Capdevila treballà aquests temes en articles 
anteriors i posteriors al manual: Vicenç M. CAPDEVILA, «La perfecció cristiana», EstFranc 68 
(1967) 157-177; ID., «El pecat original en la perspectiva evolucionista», QVC 47 (1968) 83-
99; ID., «Predestinacianismo» i «Predestinación», en Gran Enciclopedia Larousse (versión 
española), t. 8, Barcelona: Planeta 1971, 660-661; ID., «La divinització de l’home. Què és la 
Gràcia?», AST 45 (1972) 49-101; ID., «Caritat», en Gran Enciclopèdia Catalana, t. 6, Barcelona: 
Enciclopèdia Catalana 1973, 21986, 302; ID., «Noció bíblica i noció teològica de predestina-
ció», RCatT 2 (1977) 373-414; ID., «“Peccata” i “implere mandata” en els cànons tercer, quart i 
cinquè del Concili de Cartago del 418», en Josep RIUS-CAMPS – Jordi SÁNCHEZ BOSCH – Salvador 
PIÉ-NINOT (eds.), «In medio Ecclesiae». Miscel·lània en homenatge al Prof. Dr. Isidre Gomà i 
Civit, Barcelona: FTC 1989 = RCatT 14 (1989) 499-510; ID., «“Infundere” i “inhaerere” en el 
Decret sobre la justificació del Concili de Trento», en Miscel·lània en honor del Cardenal Narcís 
Jubany i Arnau, Barcelona: Editorial Catalana 1992, 149-157; ID., «Entorn del pensament de 
sant Tomàs sobre la gràcia creada (Gratia gratum faciens)», en Abelardo LOBATO (ed.), Actas 
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tesi efectuada sobre el pensament dels reformadors protestants pel que fa a 
la teologia de la gràcia, la justificació o la predestinació, així com la resposta 
catòlica donada en el Concili de Trento és del millor que s’ha escrit, i convin-
dria tenir-ho en compte ara, quan estem a punt de celebrar els 500 anys de la 
Reforma de Luter (1517-2017). En la seva investigació, el Dr. Capdevila 
manifesta també, amb el reguitzell de citacions bíbliques i, sobretot, en els 
seus estudis sobre l’Evangeli i les Cartes de sant Joan, com la Sagrada Escrip-
tura és l’ànima i el punt de partença de tota teologia, tal com afirma el Con-
cili Vaticà II (Vaticà II, DV 24; OT 16).10
La teologia del Dr. Capdevila és més crítica del que sembla a primera 
vista. Fidel a l’esperit del país per l’excel·lent formació rebuda del seu pare 
en els primers anys de la seva vida,11 amb un punt de classicisme francès, les 
del IV Congreso Internacional de la «Société Internationale Thomas d’Aquin» (SITA), Córdoba: 
Caja Sur 1999, 141-166 = Sofía 8 (2001) 91-120;  ID., «Un pas en el camí cap a la unitat dels 
cristians. L’acord entre catòlics i luterans sobre la doctrina de la justificació», Temes d’avui 
8 (2000) 5-17; ID., «El “sí” de l’home a la crida de Déu és do de Déu. Un criteri agustinià de 
doctrina recta», en Josep RIUS-CAMPS – Salvador PIÉ-NINOT (eds.), La humanitat a la recerca de 
Déu. Miscel·lània en homenatge al Prof. Dr. Josep M. Rovira Belloso, Barcelona: FTC 2000 = 
RCatT 25 (2000) 145-159. També, resulten interessants algunes de les recensions de llibres 
que realitza, on es mostra que els interessos teològics del Dr. Capdevila apunten a aquesta 
temàtica: Fernando SÁNCHEZ ARJONA, La certeza de la esperanza cristiana en los teólogos de la 
Escuela de Salamanca. Aportación histórica para un diálogo doctrinal entre el Catolicismo y 
la Reforma, Roma: Iglesia Nacional Española 1969, en AST 44 (1971) 399-402; Herbert HAAG, 
El pecado original en la Biblia y en la doctrina de la Iglesia, Madrid: FAX 1969, en Phase 57 
(1970) 312-313; Josep M. ROVIRA BELLOSO, Fe i llibertat creadora. 12 lliçons sobre Teologia de 
l’acció temporal, Barcelona: Nova Terra 1970, en AST 43 (1970) 402-407; Eleuterio ELORDUY, El 
pecado original. Estudio de su proyección en la historia, Madrid: BAC 1976, en RCatT 3/2 (1978) 
427-429; Josep M. ROVIRA BELLOSO, Trento. Una interpretación teológica, Barcelona: FTC – 
Herder 1979, en RCatT 4/1 (1979) 217-220.   
10.  A més dels estudis bíblics sobre l’Evangeli i les Cartes de sant Joan esmentats en les notes 
anteriors, podem citar també: Vicenç M. CAPDEVILA, «El Padre en el cuarto evangelio», Estu-
dios Trinitarios 26 (1992) 3-42; ID., «La teologia de la gràcia a sant Pau», EstFranc 74 (1973) 
273-282; Ibíd., EstFranc 75 (1974) 47-70.
11.  En una carta dirigida a mossèn Joan Carreres, el Dr. Capdevila parla d’aquesta formació. Ex-
plica com el pare, en plena guerra, donava classes particulars a un noiet. I afegeix: «El que el 
pare va fer amb aquell noiet, crec que d’alguna manera va intentar de fer-ho amb mi, de forma 
silenciosa, quasi imperceptible, sense la rigidesa d’unes classes». Josep M. Capdevila estava 
convençut que tant si la guerra la «guanyaven els uns com els altres» se n’haurien d’anar. Per 
això, afegeix el Dr. Capdevila en la mateixa carta: «Per indicació seva, sense que captés la seva 
intenció, vaig llegir l’Odissea, en la versió catalana de Carles Riba, i El Quijote, i vaig comen-
çar la lectura d’Els deu mil de Xenofont, també en la versió de Carles Riba. Mentrestant, el 
meu germà llegia l’Ortodòxia de Chesterton, potser també per consell del pare. En anar-se’n 
el pare, la seva tasca educativa va quedar violentament truncada». I acaba escrivint: «Quan 
encara no feia un mes que havia complert els catorze anys, el pare va marxar cap a l’exili. 
Era un dilluns, el 23 de febrer del 1939, i quatre dies més tard les tropes del general Franco 
ocupaven Barcelona [...]. Amb el pare no ens vam retrobar fins al juliol de l’any 62, a Cali (Co-
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seves afirmacions esdevenen a voltes eixutes, però són fruit de la tensió inte-
rior pròpia de qui vol expressar l’arrel de les arrels del que creiem i vivim, tal 
com correspon a l’estil i al ritme interior dels homes de la nostra terra. 
D’aquí la seva profunda actualitat, com afirmava el mateix bisbe de Girona 
—Mons. Francesc Pardo— en l’homilia de la missa exequial celebrada a la 
catedral gironina. I aquesta actualitat es manifesta sobretot en el tractament 
de temes com «gràcia i llibertat», el fonament de l’esperança, o la salvació i 
els alliberaments humans. Honest amb Déu i amb si mateix, el Dr. Capdevila 
fa una crítica «des de l’ortodòxia i per a servir l’ortodòxia», com indica Josep 
M. Rovira Belloso en la presentació a Dos estudis sobre la fe.12 A voltes, sem-
bla amagar-se darrera les interpretacions del pensament de l’altre, però tan 
sols ho sembla. Ell hi posa sempre el seu propi pensament i cal que el lector, 
arribat a aquest punt, maldi per descobrir-lo, cosa que podrà fer tan sols lle-
gint a fons.
El que vol el Dr. Capdevila és, en definitiva, «justificar la fe dels senzills», 
com afirma en una de les seves obres.13 És veritat que l’apologètica intenta la 
demonstratio christiana, que la psicologia cerca les veritables motivacions de 
les actituds humanes, que la sociologia explica els condicionaments socials 
del fet religiós. Però —afirma el Dr. Capdevila— ni l’apologètica, ni la psico-
logia, ni la sociologia poden explicar l’últim perquè de la fe.14 És que partei-
xen de l’àmbit dels fets constatats o constatables, d’un punt de vista pura-
ment fenomenològic, i no poden explicar el que és específic de la fe: el seu 
caràcter sobrenatural. Per al Dr. Capdevila la gràcia o el do de la fe il·luminen 
el mateix contingut de la fe, atès que fan llegir els signes de la vida amb uns 
ulls nous. Un cor senzill, sota l’influx de la gràcia, percep en els signes 
externs de la seva vida —il·luminats a través de l’Evangeli i en la vivència 
eclesial— la bondat i la veritat del testimoni de Déu. I hi creu. I ho fa raona-
blement, perquè els signes són veritables instruments del procés a la fe. El 
que cal, afirma Capdevila, és saber llegir el testimoni diví en aquestes causes 
externes de la fe. Però, per això, fa falta el do, la gràcia interna de l’Esperit, 
lòmbia), quan ja feia set anys que jo era capellà i tres que ensenyava teologia al Seminari de 
Girona. Ja tenia les meves idees formades. Vam poder parlar de tot i obertament. Vaig apren-
dre molt en poc temps. I vaig adonar-me el que representava haver estat privat del seu guiatge 
durant els anys de formació, tot i que encara no captava plenament l’abast polifacètic del seu 
saber» (Carta de mossèn Josep M. Capdevila a mossèn Joan Carreres, en Joan CARRERES I PÉRA, 
Josep Maria Capdevila: ideari i poètica, 541-545; aquí, 543-545).
12.  Josep M. ROVIRA BELLOSO, «Presentació», en Vicenç M. CAPDEVILA,  Dos estudis sobre la fe, 
X-XI.
13.  Vicenç M. CAPDEVILA,  Dos estudis sobre la fe, 143. 
14.  Ibíd., 136-137. 
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sense la qual ningú no pot confessar que Jesús és el Senyor (cf. 1 Co 12,3). 
Per tant, la gràcia de la fe és il·luminativa de l’objecte i del mateix motiu de 
creure. Aquesta havia estat la gran intuïció del P. Pierre Rousselot, S.I., en el 
seu valuós estudi Les yeux de la foi,15 i que el Dr. Capdevila aprofundeix sobre-
tot a partir dels ensenyaments rebuts per un dels seus mestres a la Univer-
sitat Gregoriana, el P. Henri Vignon.16 Es tracta d’una intuïció genial que 
significa un retorn de la teologia al pensament genuí de la tradició augus ti-
nia notomista.
I és que, a través de veritables mestres de la teologia que va tenir en els 
seus anys romans (1956-1959),17 com Henri Vignon, Charles Boyer o Juan 
Alfaro, aconsellat sempre per íntims amics, com l’eminent teòleg Josep M. 
Rovira Belloso, el Dr. Capdevila pouà de la genuïna tradició dels millors clàs-
sics llatins, com sant Agustí i sant Tomàs d’Aquino i, a través d’ells, es trobà 
preparat per a rebre i aprofundir les aportacions del Concili Vaticà II en 
temes cabdals de la seva investigació, com la revelació de Déu, la gràcia o la 
dimensió sobrenatural de la fe.
I pel que fa a nosaltres, que vam tenir la sort de ser els seus alumnes, ens 
va saber donar el gust per la bona teologia, aquella que sempre intenta donar 
resposta a la fe professada; fe que implica un recorregut espiritual per mitjà 
del qual «l’home es confia tot sencer i lliurement a Déu» (Vaticà II, DV 5), i 
ens posa en tensió cap al futur definitiu que el Dr. Capdevila sempre va albi-
rar.
Joan PLANELLAS I BARNOSELL,
Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya
15.  Pierre ROUSSELOT, «Les yeux de la foi», RSR 1 (1910) 241-259.444-475. Aquests estudis foren 
traduïts al castellà, Los ojos de la fe. Introducción, traducción y comentarios de Ferrán Man-
resa, S.I., Madrid: Ediciones Encuentro 1994. 
16.  En el llibre Dos estudis sobre la fe, Vicenç M. Capdevila publica els apunts d’aquest profes-
sor. Amb tot, en ells hom no hi trobarà cap referència a Rousselot. De fet, a les dècades del 
1940 al 1960 a Roma no eren les més apropiades per declarar-se propagador de les idees 
del P. Rousselot sobre la fe: «Apèndix. De analysi fidei. Synopsis lectionum P. Henrici Vignon, 
S.I. (ad usum privatum auditorum), Romae 1955-56», en Vicenç M. CAPDEVILA, Dos estudis 
sobre la fe, 146-165. Cal afegir, a diferència de Rousselot, que Vignon presenta una teologia 
desvinculada de les fluctuacions filosòfiques de començaments del segle XX, i la seva aportació 
esdevé una veritable síntesi dels valors positius de la tradició teològica clàssica, que és a on 
poua veritablement el Dr. Capdevila.
17.  El contacte amb els ambients teològics romans no l’abandonà mai, donat que hi realitzava es-
tades periòdiques, per progressives beques d’investigació que havia obtingut des de l’any 1975 
del Centre d’Estudis Eclesiàstics de l’Església Nacional Espanyola de Santiago i Montserrat 
(Via Giulia, Roma).
